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 第 13 回大学・企業技術交流会(フロンティア技術検討会)開かれる 





















    
【平成 12 年度民間等との共同研究】 
35. 発砲スチロール加工屑、塵の回収 
応用化学科   教授  吉田  豊 
36. 有珠山火山災害を受けた多径間ＰＣ中空ラー  
  メン橋の復旧工法に関する数値解析的検討 
 建設ｼｽﾃﾑ工学科 教授   岸  徳光 
37. 有機系廃棄物に起因した環境汚染の現況把握  
  に関する調査研究 
建設ｼｽﾃﾑ工学科 助手  吉田 英樹 
38. モバイル通信機器による家電機器の遠隔制御  
  に関する研究 
情報工学科   教授  杉岡 一郎 
39. 情報家電機器のＣＡＴＶインターネット及び  
   各種家電機器制御への応用に関する研究 
情報工学科   教授  杉岡 一郎 
40. スパイク舗装道路に関する研究 
機械ｼｽﾃﾑ工学科 教授  臺丸谷政志 
41. 東室蘭駅周辺における交通バリアフリーに関  
   する調査研究 
建設ｼｽﾃﾑ工学科 助教授  大坂谷吉行 
42. 翼付き鋼管杭の支持力実験に用いる模型砂地  
   盤の作成方法 
建設ｼｽﾃﾑ工学科 教授  土屋  勉 
43. 感性情報データベースに関する基礎的研究 
情報工学科    教授  久保  洋 
44. ２慣性位置決め制御系に関する研究 
機械ｼｽﾃﾑ工学科 教授  疋田  弘光 
 
以上、研究テ ーマ と研究代表者リス ト(前号の 追加分)
大学研究紹介開かれる  























第 1 回技術研究開発講演会開かれる  













｢銅管の孔食との苦闘の日々 - 過去を振り返って 
-｣ ㈱荒川設備代表取締役 荒川昌伸氏の講演会を行 





第 2 回技術研究開発講演会開かれる  




ラザ 視聴覚室において「第 2 回技術研究開発講演
会」を行った。テーマは｢給水・給湯用銅管の腐食と
対策について｣  - 北海道で経験している青水とピ
ンホール - と題して｢帯広市水道水源環境及びその
環境をテーマとした JICA 研修コースの取組みにつ







の日々 - 過去を振り返って -｣ 協和建設工業㈱札
幌支店工事部次長兼函館営業所次長 齋藤誠氏の講
演会を行った。参加者は 65 名 
 
 
 
第 2回技術研究開発講演会(帯広)
 
